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ABSTRACT 
   The fifth Summer Chinese Study Program for the students of Hachinohe Instute of Technology was held 
in Shenyang University of technology,China.Seven student  joined this program ,making good progress in 
chinese ,and understood Chinese culture to some extent too. 
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1. はじめに 




































  平成 23年 1月 14日受理 
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八戸工業大学紀要 第 30 巻 





□ 1週間程度が適当 □10日程度が適当 










① 8月 4日（水）15：00～17：00 
② 8月 5日（木）15：00～17：00 
③ 8月 6日（金）16：00～17：00 
4.  研修スケジュール 
今回の研修は、以下のスケジュールで実施した。 
































1時限：午前 9時から 10時まで 
2時限：10時半から 11時半まで,  
これを 7 回実施し、最後に学習内容の
テストを 1時間実施した。 
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八戸大学 ビジネス学部ビジネス学科2年  
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(1) 授業風景 

















































































八戸工業大学紀要 第 30 巻 
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① まず募集である。瀋陽工業大学と交渉し，
語学研修費を今年は 350 ドルに下げてもら









































































工業大学紀要 第 24 巻 pp.301-310)、拙論
「2006 年中国語学研修報告」(八戸工業大
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